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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti: 3
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje pri kratkotrajnom
djelovanju mogu izazvati privremeno ili trajno ošteæenje orga-
nizma, èak i ako se pruÞi brza medicinska pomoæ. U ugroÞeno po-
druèje smije se uæi samo sa zaštitnom opremom, ukljuèujuæi
izolacijski aparat za disanje. Površina koÞe ne smije se izloÞiti dje-
lovanju tvari tog stupnja škodljivosti.
Stupanj zapaljivosti: 2
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju malo
zagrijati da bi se zapalile. Pod normalnim uvjetima te tvari ne stva-
raju smjese sa zrakom, ali pri zagrijavanju mogu stvarati pare u do-
voljnoj kolièini, da se stvore opasne smjese sa zrakom.
Stupanj reaktivnosti: 1
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su stabilne pri
normalnim uvjetima, ali su nestabilne pri povišenoj temperaturi.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: bruto C4H6O3; strukturna (CH3CO)2O
Relat. molna masa: 102,09
Fizièki oblik: bezbojna tekuæina
Miris: Þestok, prodoran (po octu)
Talište: –
Vrelište: 137 °C
Specif. teÞina: 1,0802 g/cm3
Gustoæa (zrak = 1): 3,5
Tlak para: 5,2 mbar (3,9 mmHg)
Topljivost u vodi: topljiv u svakom omjeru
Topljivost u organskim otapalima: topljiv u alkoholu, kloformu…
Ostale znaèajke: stabilan spoj; razgraðuje se u vodi i na vlaÞnom
zraku; reakcija moÞe biti Þestoka. Tekuæina i pare su zapaljivi.




Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re-
publike Hrvatske o graniènim vrijednostima opasnih tvari pri radu
i o biološkim graniènim vrijednostima maksimalno dopustiva kon-
centracija acetanhidrida je:
ppm ………………….. 5
mg m–3 ………………. 20
Koncentracija neposredno opasna po zdravlje i Þivot: 1.000 ppm.
ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST
Plamište: 52,2 °C
Temp. zapaljena: 332 °C
Granice eksplozivnosti: 2,9–10,3 vol %
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva acetanhidrida
Acetanhidrid je zapaljiva tekuæina èije pare sa zrakom stvaraju ek-
splozivne smjese; Þestoko reagira s vodom pri èemu se oslobaðaju
zapaljive pare. Termièkom razgradnjom nastaju vrlo otrovni i na-
draÞujuæi plinovi i pare koje su teÞe od zraka; mogu se širiti po tlu i
privuæi plamen iz udaljenog izvora zapaljivanja.
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s acetanhidridom treba na vrijeme ukloniti iz zone
opasnosti, jer izloÞeni povišenoj temperaturi mogu eksplodirati.
Ako to nije moguæe, treba ih, dobro zaèepljene, hladiti polijeva-
njem obilnom kolièinom vode sve dotle dok poÞar nije potpuno
ugašen.
UPOZORENJE: Acetanhidrid ne smije doæi u dodir s vodom!
Gašenje poÞara
PoÞar u neposrednoj blizini spremnika ili zapaljenu tekuæinu treba
gasiti posipavanjem sa suhim pijeskom ili zemljom. ZAPALJENI
ACETANHIDRID NE GASITI VODOM! Ako je za gašenje dostup-
na samo voda, poÞar u bliÞem okolišu moÞe se gasiti jakim mla-
zom vode, koji se ne smije usmjeriti izravno u plamen. Pri gašenju





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i






poÞara treba nositi potpunu osobnu zaštitnu opremu, što ukluèuje
i izolacijski aparat za disanje s potpunom zaštitom glave.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Zaštita se svodi na spreèavanje stvaranja uvjeta koji bi mogli biti
uzrokom eksplozije: izlaganje spremnika s acetanhidridom po-
višenim temperaturama, dodir tog spoja s vodom i stvaranje za-
paljivih i eksplozivnih smjesa sa zrakom.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Acetanhidrid ima mnogovrsnu primjenu; upotrebljava se kao
sredstvo za acetiliranje, za proizvodnju acetanilida, estera celulo-
ze, nekih plastika i sintetskih vlakana, eksploziva, kozmetièkih
preparata, nekih pesticida, u procesima bojenja tekstila, itd.
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje para, dodir s oèima
i koÞom, gutanje.
NajugroÞeniji su: dišni sustav, pluæa, koÞa, oèi.
Djelovanje na organizam: acetanhidrid djeluje jako nadraÞujuæe
i razorno na tjelesna tkiva.
AKUTNO DJELOVANJE
Dodir s koÞom: nadraÞuje koÞu i moÞe izazvati kemijske opekli-
ne, osobito ako je koÞa vlaÞna. Dodir s koÞom prvo uzrokuje crve-
nilo, bez osjeæaja boli, potom koÞa pobijeli, stvaraju se nabori,
dolazi do pucanja koÞe, jakih opeklina…
Dodir s oèima: pare acetanhidrida nadraÞuju sluznicu oèiju; do-
dir s tekuæinom moÞe prouzroèiti kemijski konjunktivitis, oštetiti
roÞnicu; moguæa posljedica je trajno zamuæenje vida.
Udisanje: pare jako nadraÞuju gornje dišne putove izazivajuæi jaki
kašalj; javlja se osjeæaj gušenja, vrtoglavica, disanje postaje ote-
Þano. U teÞim sluèajevima moguæe su kemijske opekline dišnog
sustava, ošteæenje pluæa (edem), a moguæi su i sistemièki uèinci.
Gutanje: moÞe prouzroèiti teška i trajna ošteæenja probavnog su-
stava. Ako se proguta veæa kolièina, moÞe doæi do perforacije, de-
presije centralnog Þivèanog sustava; moguæi su sistemièki uèinci.
KRONIÈNO IZLAGANJE
Uèinci se mogu pojaviti sa zakašnjenjem: depigmentirana i nabo-
rana koÞa, opekline.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice zbog izlaganja djelovanju acetanhidrida mogu se
pojaviti ukoliko se odgovarajuæe mjere ne poduzmu ODMAH na-
kon izlaganja.
Blizu mjesta gdje se radi/rukuje acetanhidridom, treba na vidlji-
vom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju
nezgode. Prikladna je ova uputa:
VaÞno! U sluèaju teÞe nezgode prvu pomoæ treba pruÞiti što brÞe i
istodobno pozvati lijeènika! Ako se primjenjuje umjetno disanje,
prvo treba provjeriti da unesreæeni u ustima nema neko strano
tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane, i sl.), koje treba prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju acetanhidridom moraju poznavati njego-
vu štetnost i pridrÞavati se propisa i uputa o zaštiti na radu s opa-
snim tvarima. Za upozorenje izraðuju se posebne ploèe, natpisi i
kartice s kratkim opisom opasnosti koja postoji pri radu s tim ke-
mijskim spojem i kratkim uputama o ponašanju u izvanrednim si-
tuacijama. Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima
se drÞi acetanhidrid. Prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnog prostora
Ako se prirodnom ventilacijom ne moÞe osigurati da koncentracija
para acetanhidrida u zraku radnog prostora bude manja od maksi-
malno dopustive, treba primijeniti mehanièku ventilaciju u pro-
tueksplozivnoj izvedbi. Treba paziti da acetanhidrid ne doðe u
dodir s vodom i vlagom jer se pri tom oslobaðaju vrlo škodljive i
zapaljive pare/plinovi.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje rade/rukuju acetanhidridom moraju poznavati nje-
govu škodljivost i rizike kojima se izlaÞu ako se ne pridrÞavaju pro-
pisa i uputa o zaštiti na radu s tim spojem.
– Na radnom mjestu treba drÞati samo onoliko acetanhidrida ko-
liko æe se utrošiti istog dana.
– Pri rukovanju acetanhidridom treba upotrebljavati prikladna
osobna zaštitna sredstva, ovisno o prirodi posla i uvjetima rada.
– Acetanhidrid ne smije doæi u dodir s vodom, jer moÞe doæi do
vrlo Þestoke reakcije; isto vrijedi za inkompatibilne spojeve s koji-
ma bi ovaj kemijski spoj mogao nepoÞeljno reagirati (vidi Fizièko-
kemijska svojstva, Inkompatibilne tvari).
– Prilikom prijevoza spremnika s acetanhidridom, spremnike tre-
ba povezati i uzemljiti.
– S ispraÞnjenim spremnicima valja rukovati oprezno jer mogu
sadrÞavati ostatke acetanhidrida. Takve spremnike ne smije se
bušiti, brusiti, lemiti, drobiti, stavljati pod tlak i izlagati toplini, ot-
vorenom plamenu i iskrenju.
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PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: osobu odmah izvesti na èisti zrak. Ako teško diše,
preporuèuje se davati kisik (struèna osoba!); ako je disanje
prestalo, odmah primijeniti umjetno disanje, npr. metodu
“usta na usta”. ZatraÞiti lijeènièku pomoæ.
Dodir s oèima: odmah ispirati mlakom tekuæom vodom,
najmanje 15 minuta; povremeno èistim prstima rastvoriti
vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka.
Nakon ispiranja odmah zatraÞiti savjet/pomoæ lijeènika oftal-
mologa.
Dodir s koÞom: mjesto dodira odmah ispirati tekuæom vo-
dom i sapunom, barem 15 minuta. Nakon ispiranja zatraÞiti
savjet lijeènika.
A C E T A N H I D R I D
DJELUJE JAKO KOROZIVNO!
NE SMIJE DOÆI U DODIR S VODOM!
– Ne udisati pare!
– Paziti da ne doðe u dodir s oèima i koÞom!
– Tekuæina i pare su zapaljivi!
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
Kontaminirana odjeæa/obuæa: treba je odmah skinuti, a
mjesta eventualnog dodira tekuæine s koÞom treba temeljito
oprati. Odjeæu treba prije ponovne upotrebe dobro oprati, a
obuæu (osim ako je otporna na kiseline) baciti.
Gutanje: treba odmah popiti 2–3 èaše vode. Ne poticati na
povraæanje! Potrebna je hitna lijeènièka pomoæ!
Upozorenje: Osobi koja je blizu nesvijesti ne smije se ništa
stavljati u usta.
– Pri radu/rukovanju acetanhidridom treba paziti da tekuæina ne
dospije u oèi ili na koÞu; ako se to ipak dogodi, treba ih odmah te-
meljito isprati s mnogo vode, a ruke i koÞu temeljito oprati sapu-
nom. Kontaminiranu odjeæu/obuæu treba odmah skinuti i odloÞiti
u kontejner s poklopcem.
– Ureðaji/oprema/alat koji se upotrebljavaju pri radu s acetan-
hidridom moraju biti sigurni od iskrenja.
– Ako se u radnom prostoru prolije acetanhidrid, tekuæinu treba
odmah i na siguran naèin ukloniti (vidi “Postupci u izvanrednim
sutuacijiama” i “Detoksikacija i dekontaminacija”).
– U radnom prostoru gdje se radi/rukuje acetanhidridom, ne smi-
je se jesti, piti ni pušiti.
– Nakon završetka rada dijelove tijela koji su mogli doæi u dodir s
acetanhidridom treba dobro oprati vodom i sapunom.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje štetnim tvarima i razumno ponašanje na
radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i druge mjere
djelotvornija su zaštita od opasnih tvari nego osobna zaštitna sred-
stva. Ipak, pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upo-
treba osobnih zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštitna dišnih organa
U atmosferi koja sadrÞi acetanhidrid u koncentraciji veæoj od mak-
simalno dopustive treba upotrebljavati prikladan ureðaj za zaštitu
disanja. Za koncentracije do pribliÞno 250 ppm mogu se upotre-
bljavati plinska maska s filtrom za zaštitu od organskih para (ogra-
nièeno vrijeme), cijevna maska s dovodom èistog zraka i s potpu-
nom zaštitom lica ili izolacijski aparat s potpunom zaštitom lica. Za
veæe i nepoznate koncentracije acetanhidrida: cijevna maska s
dovodom èistog zraka pod pozitivnim tlakom i s potpunom zašti-
tom lica.
Zaštita oèiju i lica
Kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju uz lice i plastièni
zaštitnik za lice; upotrebljavaju se samo kao zaštita od prskanja
tekuæine.
Zaštita tijela i ruku
Zaštitni ogrtaè od otpornog/nepropusnog materijala, ev. zaštitna
odjeæa od takvog materijala; za ruke gumene rukavice, a za noge
otporne cipele ili gumene èizme.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi/rukuje acetanhidridom i dru-
gim tvarima škodljivima za zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Acetanhidrid treba skladištiti u suhoj, hladnoj i dobro provjetrava-
noj skladišnoj prostoriji, zaštiæenoj od izravnog sunèevog svjetla.
Spremnici trebaju uvijek biti dobro zatvoreni, a pune spremnike
treba drÞati odvojeno od prikladno obiljeÞenih praznih spremni-
ka. U skladišnom prostoru ne smiju se upotrebljavati izvori topline
i zapaljivanja, ni drÞati tvari s kojima bi acetanhidrid mogao
nepoÞeljno reagirati (v. Inkompatibilne tvari). Rukovanje spremni-
cima treba dopustiti samo ovlaštenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prolije acetanhidrid, predlaÞe se postu-
piti ovako:
1) Sve osobe moraju odmah i što brÞe napustiti taj prostor, pazeæi
da ne doðu u dodir s prolivenom tekuæinom.
2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
odgovornu za provedbu zaštitnih mjera.
3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene potpunom
osobnom zaštitnom opremom, što ukljuèuje i prikladan ureðaj za
zaštitu disanja. One trebaju otvoriti prozore i vrata i prisilnom ven-
tilacijom provjetriti radni prostor; ako se radi o veæoj kolièini proli-
vene tekuæine, treba iskljuèiti sve izvore zapaljivanja, ukljuèujuæi i
elektriènu struju.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Treba sprijeèiti izlijevanje prolivenog acetanhidrida u kanalizaciju,
u Þlijebove za odvodnju i u vodotoke. Prolivenu tekuæinu treba
odmah ukloniti uz potrebne mjere opreza. Tekuæina se moÞe prvo
posipati suhim pijeskom ili dijatomejskom zemljom, a potom se
smjesi pridoda gašeno vapno, ako je potrebno i malo vode i sve
izmiješa. Stvoreni mulj sakupi se u veliku posudu/kontejner s
poklopcem, doda vode i smjesa neutralizira s 6M-NH4OH ili
6M-HCL, veæ prema potrebi. Neutralizirana smjesa (provjeriti pH)
moÞe se postupno, u malim obrocima i s mnogo vode izliti u kana-
lizaciju.
Mjesto prolijevanja acetanhidrida u radnom prostoru treba dobro
oprati razrijeðenom otopinom sode, a potom èistom vodom.
ODREÐIVANJE KONCENTRACIJE
ACETANHIDRIDA U ZRAKU
PribliÞna koncentracija acetanhidrida u zraku moÞe se brzo utvr-
diti indikatorskom metodom; u tu svrhu moÞe posluÞiti Drägerova
indikatorska cjevèica Acetic acid 5/a. Ta se metoda ne moÞe
primjenjivati ako zrak sadrÞi i neke druge (organske ili anorganske)
kiseline.
Toèna koncentracija acetanhidrida u zraku moÞe se odrediti kolo-
rimetrijskom metodom opisanom u Analyst 78, 473 (1953) i u
NIOSH Manual of Analytical Methods, 2nd Ed., DHEW (NIOSH)
Publ. No. 77–157A (1977); princip je ovaj: zrak se siše kroz ispira-
licu s hidroksilaminom, otopina obradi s FeCl3 i analizira kolorime-
trijski.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Acetanhidrid je relativno slabo hlapljiva tekuæina, pa njegove
pare, u sluèaju prolijevanja/izlijevanja na otvorenom ne predstav-
ljaju posebnu opasnost u smislu zagaðivanja zraka. Tekuæina se ne
smije ispuštati u vodotoke zbog stvaranja para koje djeluju na-
draÞujuæe i otrovno. Nema podataka o maksimalno dopustivoj
koncentraciji tog spoja u vodi, ni o njegovoj ekotoksiènosti. Sma-
tra se da ne dolazi do biokoncentracije i biodegradacije tog spoja.
PRIJEVOZ
Acetanhidrid se prevozi i u transportu obiljeÞava kao tvar klase 8
(korozivne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu acetanhidrid se prevozi
na naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o
prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom acetanhidrid se prevozi
na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þelejznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
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Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza acetanhidrida doðe do prolije-
vanja tekuæine, zaustavite vozilo po moguænosti podalje od javnih
putova i iskljuèite motor. Osigurajte zaštitnu zonu, blokirajte pri-
lazne putove i udaljite nepozvane osobe. Unutar zaštitne zone no-
site potpunu osobnu zaštitnu opremu i prikladan ureðaj za zaštitu
disanja (zadovoljava plinska maska s filtrom za zaštitu od or-
ganskih para).
O havariji obavijestite najbliÞe institucije sigurnosti (policija, vatro-
gasci), kao i pošiljatelja pošiljke.
Dekontaminacija prolivene tekuæine: treba je posipati (neutralizi-
rati) smjesom natrijevog karbonata i vapnenog mlijeka.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti na slièan naèin, a okolno stanovništvo treba upozoriti
na moguænost oneèišæenja nadzemnih i podzemnih voda i stva-
ranja korozivnih plinova.
– • –
Ovaj prikaz o acetanhidridu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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